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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Karen Danissa 
NIM   : 00000019979 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Pijaru 
 Divisi : Produser 
 Alamat : Gedung Tribun News. Jl. Palmerah Selatan 
No.14, RT.001/RW.002 Gelora, Tanah Abang, 
Jakarta 11420 
 Periode Magang : 25 Agustus 2020 – 24 November 2020 
 Pembimbing Lapangan : Emanuela Easter Prasasti 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 





Puji dan syukur penulis panjatkan kepata Tuhan YME atas selesainya kerja 
magang penulis di Pijaru beserta selesainya penulisan laporan magang ini. 
Laporan ini ditulis sebagai syarat kelulusan penulis dari Universitas Multimedia 
Nusantara dan mendapatkan gelar Sarjana Seni. Bersama laporan ini juga, penulis 
ingin memberikan gambaran kepada pembaca tentang lingkungan kerja di industri 
kreatif. Penulis melihat meningkatnya kebutuhan akan media promosi dalam 
bentuk video, hal ini membuat penulis tertarik untuk mendalami proses produksi 
corporate video. Maka dari itu, secara spesifik penulis ingin memberikan 
gambaran kepada penonton tentang industri corporate video. Selain itu penulis 
juga ingin mengenalkan pembaca tentang Pijaru sebagai rumah produksi tempat 
penulis melakukan kerja magang.  
Proses kerja magang dan pembuatan laporan magang ini tidak akan 
bejalan dengan lancar tanpa dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Penulis 
ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu 
penulis menyelesaikan kerja magang beserta laporan magang : 
1. Pijaru sebagai tempat penulis melakukan kerja magang  
2. Emanuela Easter Prasasti selaku Pembimbing Lapangan 
3. Geby Melisa selaku Produser Pijaru 
4. Kus Sudarsono S.E.,M.Sn selaku Ketua Program Studi film UMN dan 
Dosen Pembimbing 
5. Seluruh keluarga dan teman dekat penulis yang mendukung dan 
membantu penulis untuk menyelesaikan kerja magang beserta laporan 
magang 
 






Penulis melakukan kerja magang di Pijaru. Pijaru merupakan rumah produksi 
yang merupakan anak perusahaan dari Kompas Gramedia. Pijaru telah melakukan 
kolaborasi dengan banyak brand untuk memproduksi corporate video. Melihat 
banyaknya karya yang dihasilkan oleh Pijaru, penulis ingin belajar banyak hal di 
Pijaru. Dikarenakan sedang pandemi, penulis melakukan kerja magang dari 
rumah. Selama melakukan kerja magang di Pijaru, penulis bekerja dalam 
beberapa proyek yang Pijaru kerjakan. Dalam setiap proyeknya penulis selalu 
mendapatkan hal baru untuk dipelajari. Selain itu, Pijaru terdiri dari anak-anak 
muda, sehingga lingkungan kerja di Pijaru sangat menyenangkan.  
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